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   ความสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา 
 
การชะลางพังทลายของดิน (Soil erosion) 
 
ปญหาการชะลางพังทลายของดิน 
การชะลางพังทลายของดิน คือ กระบวนการหรือการกระทําที่ทําใหเกิดการสูญเสียหนาดิน 
ชั้นบนโดยตัวการตางๆ รวมทั้งการกระทบของเม็ดฝน การไหลของน้ําผานลงไปในชั้นดิน แรงลม และ
แรงโนมถวงของโลก SCSA (1982) ใหคําจํากัดความของการชะลางพังทลายของดินวา คือ การสูญเสีย
หนาดินที่เกิดจาก การไหลบาของน้ํา ลม น้ําแข็ง หรือตัวการทางธรณีวิทยา รวมทั้งขบวนการของดินเลื่อน 
อันเนื่องมาจากแรงโนมถวงของโลก 
 
 การชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดจากขบวนการท่ีมีตัวเรง  
  การชะลางพังทลายของดินที่เกินขึ้นโดยธรรมชาติ เปนปรากฏการณชนิดหน่ึง ที่เกิดขึ้น
ไดในพื้นที่ท่ัวไป การชะลางพังทลายของดิน โดยธรรมชาติมีสาเหตุ มาจาก กระบวนการกระทําอัน
ยาวนานทางธรณีวิทยาและผลของการเกิดจะทําใหสูญเสียภูเขากลายเปนที่ราบน้ําทวมถึง ที่ราบชายฝง
ทะเล ฯลฯ(SCSA,1982) การชะลางพังทลายของดิน โดยธรรมชาติจะคอย ๆ ดําเนินไป คลายกับการสราง
ตัวขึ้นมาเปนดินโดยผานกระบวนการเกิดของดิน ในความเปนจริงหุบเขาที่อุดมสมบูรณบางแหงของโลก 
ก็ไดรับผลจากการเกิดนี้อยางชา ๆ และเปนการเกิดการชะลางพังทลายของดินโดยธรรมชาติ ยกตัวอยาง
เชน หุบเขาไนลในประเทศอียิปต หุบเขาอินดัสในปากีสถาน อินโดเจงจิสติกทางภาคเหนือของอินเดีย หุบ
เขาคอรซาในโคลัมเบีย การเกิดการชะลางพังทลายของดิ นโดยธรมชาติน้ี ต องใชเวลาหลายลานปชะแร
ธาตุอาหารตามชายฝงน้ํา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินตลอดแนวแมนํ้าและสามเหลี่ยมปากแมนํ้า
สายหลักใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  อยางไรก็ตาม การช ะลางพังทลายของดิน มีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อกระบวนการที่เกิด
น้ันมีมนุษยเขามาเกี่ยวของเปนตัวเรงใหเกิด ไมวาจะเปนกิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อใชทําประโยชน
ตางๆ เชน การเลี้ยงสัตว การตัดไมทําลายปา การเพิ่มผลผลิตของพื้นที่เกษตร การเปลี่ยนระบบการปลูก
พืชและอ่ืนๆ ซึ่งเปนอัตราที่เกินคา threshold value equivalent ที่จะรักษาและชดเชยใหเกิดดินใหมไดทัน
ซึ่งคา threshold value ของการชะลางพังทลายของดิน คือ อัตราที่ความสามารถในการใหผลผลิตของดิน
เร่ิมหมดไป และสาเหตุของการเสื่อมโทรมของดินจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสมบัติของดินที่ไดรับ
มาจากวัตถุตนกําเนิด หรือภูมิอากาศปริมาณของการสรางตัวเปนดิน ถูกคาดคะเนอยางหยาบประมาณ 
0.05 มม. (15 ตัน/เฮกตาร) ตอป 
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  การชะลางพังทลายของดินที่มีตัวเรงมีผลกระทบอยางรายแรงตอดินและสิ่งแวดลอม 
และยังเกิดขึ้นเร็วกวาการชะลางพังทลายของดินโดยธรรมชาติ ซึ่งผลเร่ิมแรกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
หรือในบางคร้ังเกิดจากสัตวตางๆ หรือ ภัยทางธรรมชาติที่ทําใหหนาดินชั้นบนถูกทําลายเชน การเกิดไฟ






การตกตะกอน คือ ขบวนการหรือการกระทําที่เกิดจากการทับถมของนุภาคดิน อนุภาคดินจะ
เคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปทับถมอีกที่หน่ึง และสุดทายก็จะไปสิ้นสุดที่มหาสมุทร จะเกิดเปนเชนน้ีกระจายไป
ทับถมตามรองน้ําเล็ก ๆ คลอง ลําธาร แมนํ้าในหุบเขา ที่ราบน้ําทวมถึง และสามเหลี่ยมปากแมนํ้า โดย
ขบวนการเกิดเร่ิมตนจากดินที่ถูกกัดชะลางเปนตะกอน ถูกพัดพาจากพื้นที่สูง ซึ่งในที่สุดจะพัดพาลงสู





โทพิเคชั่น(Eutrophication) (คือ ปรากฏการณมีแหลงอาหารในนํ้าอุดมสมบูรณเกินไป ซึ่งเปนสาเหตุไปสู
การเกิดทะเลสาบ) 
ชนิดของการชะลางพังทลายของดิน 
  ชนิดของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน สามารถจัดแบงโดยถือตัวการที่ทําใหเกิด
การชะลางพังทลายของดินเปนหลักในการพิจารณา ตัวการสําคัญของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
บนที่ดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกในเขตรอน ไดแก ลม การกระทบของฝน และการไหลของน้ํา(ภาพที่ 1) 
   การชะลางพังทลายของดินโดยน้ํา มีกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเกิดหลาย
กระบวนการโดยแบงออกเปน การชะลางพังทลายของดินจากความแรงของเม็ดฝน( Splash or Interrill 
erosion) การชะลางพังทลายของดินแบบเปนแผน(Sheet erosion) การชะลางพังทลายของดินแบบร้ิว ( Rill 
erosion) และการชะลางพังทลายของดินแบบรองลึก (Pipe or Tunnel erosion) 
  การชะลางพังทลายของดินจากความแรงของเม็ดฝน มีสาเหตุมาจากการกระทบของเม็ด
ฝน 
  การชะลางพังทลายของดินแบบแผน คือ การพัดพาไปเปนชั้นบางๆ ของอนุภาคดิน  
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  การชะลางพังทลายของดินแบบร้ิว คือ การชะลางพังทลายของดินที่ทําใหเกิดเปนรองน้ํา
เล็กๆ มากมาย แตละรองมีความกวางและลึก 2-3 มม. เทานั้น รองเล็กๆ มากมายที่เกิดจากการชะลาง
พังทลายแบบนี้ถาไมไถกลบโดยการไพพรวนธรรมดา อาจเปลี่ยนสภาพไปเปนการชะลางพังทลายของ
ดินแบบรองลกึได 
  นอกจากนี้การชะลางพังทลายของดินแบบทอหรืออุโมงค มีสาเหตุมาจากการไหลอยาง
รวดเร็วของนํ้าใตดิน 
  กําลังแรงของการไหลของน้ําในลําธารหรือคลื่นในทะเล จะทําใหเกิดการชะลางพังทลาย
ของดินในธารน้ําและการชะลางพังทลายของดินตามชายฝงทะเล ตามลําดับ ซึ่งอนุภาคของดินจะยาย
เลื่อนที่ไป โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก 
  การชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากความแรงของเม็ดฝน คือ การชะลางพังทลายของดิน
ชั้นบนถูกทําใหกระจาย เมื่อมีนํ้าไหลทําใหอนุภาคดินถูกพัดพาไปจากหนาดิน และเกิดเปนรองเล็กๆ 
มากมาย 
  ในความเปนจริง การเกิดการชะลางพังทลายของดินอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและ
เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน หลายชนิด 
                    สาเหตจุากของเหลว  
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1 การเสื่อมโทรมของดิน การชะลางพังทลายของดิน การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดินและ








 การเสื่อมโทรมของดิน แสดงใหเห็นถึงการลดลงของคุณภาพดิน ตลอดจนการเสื่อมโทรม
คุณภาพของดินทางดานกายภาพ เคมี และชีววิทยา การเสื่อมโทรมของดินอาจมีสาเหตุมาจากการชะลาง
พังทลายของดินที่มีตัวเรง การใชที่ดินนานเกินไป โครงสรางของดินเสื่อม การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด
เปนดางของดิน การชะลาง การสะสมของเกลือ การสะสมธาตุอาหารพืชที่เปนพิษ อยางเชน ธาตุ






ขบวนการน้ียังทําใหปุยเคมีและอินทรีวัตถุ เสียไปพรอมกับดิน ดินจะสูญเสียแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการ
จัดเรียงขนาดของดินเดิม ดังนั้น เปนที่นาสังเกตวา การจัดเรียงของชั้นดินบนของดินเดิมจะมีความคงทน
ตอการเปลี่ยนแปลง 




 อยางไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชติดตอกันนาน ๆ ก็จะไปทําลายชั้นดินซึ่งทนตอการเกิดการชะลาง




 2 การเสื่อมคุณภาพของชั้นดินลาง  





สามารถแกไขใหกลับคืนเหมือนเดิม โดยการไถพรวนธรรมดา อีกทั้งรองลึกน้ีอาจจะขยายยาว ลึก และ
กวางกวาเดิม จนไมสามารถแกไขใหคุณภาพของดินกลับคืนเหมือนเดิม ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกเสีย
จากจะใชมาตรการอนุรักษดินปองกันการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
  การชะลางพังทลายของดิน มีผลกระทบตอความสมดุลของสิ่งแวดลอม ผลกระทบนั้น
อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือสาเหตุมาจากมนุษย ความมากนอยของผลกระทบที่ไดรับจากการรบกวน
ใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ขึ้นอยูกับปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ปรากฏการณหรือพลังงานจะ
ชวยใหงายตอการจัดกลุมของตัวการ ปจจัย และสาเหตุที่ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ขบวนการ
ตางๆ  ของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน คือเปนตัวนําหรือพัดพาใหดินเคลื่อนยายไป สวนปจจัย
ของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน คือ ตัวการทางธรรมชาติ หรือสิ่งที่สรางขึ้นเหลานั้นที่จะเปนตัว
จํากัดการเกิดการชะลางพังทลายของดิน เชน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน การเพาะปลูกพืช และการจัดการ 
การชะลางพังทลายของดินอาจจะไมเกิดขึ้นถึงแมวาจะมีตัวการและปจจัยหลายอยางในขณะนั้น แตการ
เกิดการชะลางพังทลายของดินนั้นจะเกี่ยวพนไปถึงชนิดของตัวการที่เรง จึงจะทําใหมีผลกระทบตอการชะ
ลางพังทลายของดินมากขึ้น หลาย ๆ สาเหตุของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน สิ่งแรกที่เดียว คือ 
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน การทําการเกษตร ไดแก การเตรียมเมล็ดพันธุการตัดไมทําลายปา และ
ระบบการปลูกพืช 
 1.  ภูมิอากาศท่ีมีผลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
  จะกลาวถึงภูมิอากาศที่ผลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน เรียกวา ความยากงาย









2.  ความยากงายของดินในการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
  ความไวของดินตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน เรียกวาของดินตอการเกิดการชะ
ลางพังทลายของดิน 
ความยากงายน้ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของดินที่มีอยูแลวโดยตัวมันเอง ขึ้นอยูกับลักษณะของดิน รวมทั้ง
ความหยาบละเอียดของดิน โครงสรางดิน การยอมใหนํ้าซึมผาน ปริมาณอินทรียวัตถุ แรดินเหนียว และ
ปริมาณเหล็กและอลูมิเนียม บางคร้ังภูมิอากาศก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยากงายของการเกิดการชะ
ลางพังทลายของดิน เชน อากาศ อุณหภูมิของดิน และความสมดุลของน้ํา 
 3.  ลักษณะของพื้นท่ี 
  ความสูงตํ่าของภูมิประเทศ มีผลกระทบตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน รวมไปถึง
ความลาดเทและความยาวของความลาดเท สภาพภูมิประเทศ อาจจะมีอิทธิพลตอ ความรุนแรงของฝนที่
ตก ความรุนแรงของลม และน้ําไหลบา 
 4.  มนุษย 
  ในบรรดาสาเหตุของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน มนุษยเปนสาเหตุหลักที่ทําให
เกิดการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติในทางที่ผิด กิจกรรมที่สําคัญหลายอยาง
ของมนุษย ที่ไปสัมพันธตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน คือ การตัดไมทําลายปา การใชที่ดิน
เพาะปลูกไปเลี้ยงสัตว ความบกพรองของการจัดระบบการเกษตร และความหนาแนนของการปลูกพืช 
 
การอนุรักษดินและนํ้า 
 1 วิธีของการอนุรักษดินและนํ้า  














2.   การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 
 การควบคุมการชะลางพังทลายของดินที่มีสาเหตุมาจากน้ําและลม เปนสิ่งสําคัญในการที่
จะรักษาผลผลิตทางการเกษตร และลดมลพิษที่เกิดจากการเกษตร ใหบรรเทาเบาบางลง 
 กษัยการของดิน ทําใหเห็นวา ไมไดสูญเสียเฉพาะดินเทาน้ัน แตธาตุอาหารพืชมากมาย 
อินทรียวัถตุ สารฆาแมลง และอนุภาคดินขนาดเล็ก ก็ถูกเคลื่อนยายออกไปจากดินเดิมดวย การ
ความคุมการชะลางพังทลายของดินจึงเปนสิ่งจําเปนในการที่จะรักษาผลผลิตทางดานการเกษตร 
2.1  การททางระบายน้ํา 
  การทําทางระบายน้ําทางการเกษตรในเขตชุมชื้นเปนสิ่งจําเปน สําหรับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงพื้นที่สําหรับการผลิตพืชมาก สวนในพื้นที่แหงแลง ซึ่งมีการชลประทาน การระบายนํ้าจึงจําเปน
สําหรับการแกไขดินเค็มและดินโซคิดที่เกิดจากการชะลางใหกลับมาเปนดินปกติ และปองกันปญหาความ
เค็มเน่ืองมาจากมีระดับการรักษานํ้าที่ตํ่า ที่ใดที่มีปญหาเกี่ยวกับดินเค็ม ไมควรจะพัฒนาโดยใหนํ้า ยกเวน
แตการระบายนํ้า 
2.2  การชลประทาน 
  การชลประทานจัดไดวาเปนสิ่งสําคัญที่จะเพิ่มผลผลิตพืช เทา ๆ กับการปรับปรุงการงอก
ของเมล็ด  
การควบคุมอุณหภูมิ และการใหนํ้ารวมกับการใชสารเคมี ในพื้นที่แหงแลงสามารถปลูกพืชไดไมกี่ชนิดโย
ปราศจากการชลประทาน การชลประทานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกตลอดปนอยกวา 250 
มม. ปริมาณนํ้าฝนระหวาง 250-500 มม.ผลผลิตพืชจะถูกจํากัด ยกเวนมีการใหนํ้า และปริมาณนํ้าฝน
มากกวา 500 มม. ซึ่งบอยคร้ังการชลประทานกลายเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด 
2.3  การควบคุมน้ําทวม 
  น้ําทวมถือเปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีความสําคัญมากที่สุดของสาเหตุการสูญเสีย
ชีวิต พืชพรรณ และทรัพยสิน จึงเปนที่จะตองควบคุมการเกิดนํ้าทวมทั้งในชนบทและในเมือง 
 
3. การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 
 ทางดานการเกษตร การเพิ่มผลผลิต การรักษาคุณภาพของผลผลิต และการปฏิบัติบางอยาง ถือ
เปนสิ่งสําคัญ เชน การเก็บเกี่ยวนอกฤดู จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองอนุรักษทรัพยากรนํ้าไวใชในการเกษตร 
รวมทั้งการอุตสาหกรรม เมือง สวนสาธารณะ และสถานที่อ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตร ที่มีการใชนํ้า 
 เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ควรจะมีการจํากัดการใชนํ้า และไมควรทําใหนํ้าเสีย หรือสูญเปลาไป 
ดังน้ัน จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรนํ้า และรักษาพรอมๆ กับการปองกันการสูญเสียไปของ
นํ้าระหวาพัดพา การซึม และการระเหย 
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 คุณภาพของนํ้ามีผลกระทบตอมนุษย สัตว สัตวปา และพืชผลตาง ๆ และมันยังกลายเปนสิ่ง
สําคัญเพิ่มมากขึ้น เมื่อประชากรเพิ่มจํานวนและตองการอาหารรวมทั้งเสนใยมากขึ้นของการใชปุย สาร
ฆาแมลง การจัดการดานไรนา การชลประทาน และการระบายน้ํา ดานการเพาะปลูก และของเสียจาก
ชุมชน เมือง ฯลฯ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี ลวนไปมีผลทําใหคุณภาพของนํ้าลดลงในเวลาเดียวกัน 
 3.1 ผลที่ไดรับจากการอนุรักษดินและนํ้า  
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษดินและนํ้า จะชวยรักษาและคงไวไมเฉพาะดานการผลผลิตดาน
การเกษตรเทานั้น แตมันจะรวมไปถึงทางดานสิ่งแวดลอมดวย 
 การควบคุมกษัยการดินในไรนาจะชวยปองกันการสูญเสียดิน ธาตุอาหาร และสารฆาแมลงไป
จากดิน อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการผลิตและปองกันกี่สูญเสียทรัพยากร การปฏิบัติเพื่อปองกันการ
ตกตะกอนของดินในอางเก็บน้ํา และการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในทะเลสาบและธารน้ํา 
 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติดานการชลประทาน ในบางคร้ังอาจกอใหเกิดผลเสียหายภายใตสภาวะ
บางอยาง ถึงแมวาเราจะหวังวาจะชวยเพิ่มการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืช จากการปฏิบัติดังกลาว แต
มันอาจจะเปนการไปเพิ่มเกลือหรือความเค็ม จากการระบายน้ําที่ไหลไปลงสูลําธารดานลาง 
 การอนุรักษดินและนํ้า ชวยใหมีระบบการเกษตรที่ยั้งยืน กลาวคือ เพิ่มความสามารถในการใหผล
ผลิตของดิน ไปพรอมกับการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โยการปฏิบัติน้ันจะตองอาศัยความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก 
 การปฏิบัติเหลาน้ี มีประโยชนมากมายตอสิ่งแวดลอมดังที่กลาวมาแลว ประโยชนเหลาน้ีจะเกิด




















 วิธีการอนุรักษดินและนํ้าเพื่อปองกันการสูญเสียดิน  
  รูปแบบการดําเนินงานโดยทั่วไปคือ  
  1) บริเวณพื้นที่สูง หากเปนที่ภูเขาก็ใหปลอยเปนปาไม หรือหากมีการทําการเกษตรอยู
แลวก็ควรจะมีการปลูกไมผลไมยืนตนควบคูไปกับพืชคลุมดินทดแทนการปลูกพืชไรและจัดทําระบบ
อนุรักษดินและนํ้า เชน ขั้นบันไดดิน ฯลฯ ตามความจําเปน 
  2)  บริเวณที่ดอน บริเวณที่ปลูกพืชไรอยูแลว และจะตองมีการปลูกพืชไรตอไมผล ไมยืน
ตน ไมโตเร็ว และพืชคลุมดิน ควรปลูกเปนแถบขวางความลาดเท หรือตามหัวไรปลายนา และตาม
ขอบเขตการถือครองที่ดินของเกษตรกร 





เน้ือที่ประมาณ 1,000-1,500 ไร 
 วิธีการอนุรักษดินและนํ้าเพื่อหยุดย้ังการชะลางพังทลายของดิน  
  การกําหนดแผนการใชที่ดินกับการอนุรักษดินและนํ้า มีดังน้ี  
  ก. พื้นที่บริเวณที่ปลูกพืชไร  
   (1) พื้นที่มีความลาดชันนอยถึงปานกลาง(0-8 %) 
      1) ไถพรวนขวางความลาดเท  
                                                  2) ไถพรวนในระยะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม คือ ไมแหงหรือเปยกแฉะ
จนเกินไป เพื่อปองกันและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
    3) ปลูกพืชหมุนเวียน โดยการไมปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําพื้นที่เปน
ระยะเวลานาน 
    4) ใชวัสดุคลุมดินเพื่อเปนการอนุรักษดินและนํ้า  
    5) ทําคันดินกั้นน้ํา พรอมทางระบายน้ําแบบลดระดับ เพื่อลดความเร็ว
ของน้ําไหลบา และปองกันการชะลางพังทลายของดิน และควรปลูกพืชคลุมดินบนคันดิน 
    6)ปลูกพืชคลุมดิน ในกรณีที่ไมไดใชประโยชนจากที่ดินน้ันๆ  
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    7) ปรัปบรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ โยการใสปุยหมัก และ
ปุยคอก รวมกับปุยวิทยาศาสตร 
   2) พื้นที่ท่ีมีความลาดชันคอนขางสูง (8-16 %) 
    การใชพื้นที่เพื่อการเกษตร ควรมีการจัดการที่ดีทั้งในดานการอนุรักษ
ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและนํ้า นอกจากควรจะปฏิบัติเชนเดียวกับพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันนอยถึงปานกลาง (0-8% ) แลวควรปฏิบัติเพิ่มเติมดังน้ี 
1) ทําคันดินกั้นนํ้า (contour terrate) พรอมทางระบายน้ําตามแนว
ระดับ เพื่อลดความเร็วของน้ําไหลบา และมีการปลูกพืชคลุมบนคันดิน หรืออาจจะทําคันดินแบบ
ขัน้บนัไดกไ็ด 
2)       ใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืชที่ปลูก หรือปลูกพืชสลับเปน
แถบ 
3)  มีการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณพรอมกับ
การใชยาปราบศัตรูพืชสําหรับพืชที่ปลูกตามความเหมาะสม  
4) จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม 
   3) พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง (16- 35%) 
    การอนุรักษดินและนํ้า นอกจากเชนเดียวกับในขอ (1) และ(2) แลวควร
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ีไปน้ี 
    1) ทําขั้นบันไดดินพรอมทางระบายน้ํา โดยใชแรงคนแลวปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณ 
ทางระบายน้ํา 
    2) ในกรณีที่มีปญหาอาจทําคูรับรอบเขา หรือปลูกหญาเปนแถบ  
    3) อาจจะใชวิธีการอ่ืนเขาชวย เชน ไถพรวนดินใหนอยที่สุดปลูกพืช
สลับเปนแถบขวางความลาดเท และใชวัสดุคลุมดิน เปนตน 
  ข. พื้นที่ที่ใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน แบงออกได ดังน้ี  
   (1) พื้นที่มีความลาดชันสูง 16-35 % 





2) ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ โดยการใสปุยคอกหรือปุย
หมัก รวมกับปุยวิทยาศาสตร 
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(2) พื้นที่ทีความลาดชัน 35% ขึ้นไป 
 สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงมาก โดยปกติแลวไมแนะนําใหทําการ







Alternative Application of Soil and Water Conservation Measures 
 
 การอนุรักษดินและนํ้า ( Soil and Water Conservation ) หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิด
การระวังปองกันรักษาดินและที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความ
อุดมสมบูรณของดินและการรักษานํ้าในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมใน
การใชประโยชนที่ดินในทางการเกษตร  
การอนุรักษดินและนํ้าที่ใชกันอยูสามารถแบงออกตามลักษณะของมาตรการไดเปน 2 ประเภท 
คอื มาตรการวิธีกล ( Mechanical Measures ) และมาตรการวิธีพืช ( Vegetative  Measures ) 
มาตรการวิธีกล  หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสรางโครงสรางทาง
วิศวกรรมโดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นนํ้า ขั้นบันไดดิน คูรับนํ้าขอบเขา บอนํ้าในไรนา
หรืออ่ืนๆ 
มาตรการวิธีพืช หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและนํ้าโดยวิธีการทางพืช โดยการปลูกพืชหรือ
ใชสวนใดๆ ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออ่ืนๆ 
การเลือกใชมาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณนํ้าฝน ตลอดจนการ
ใชประโยชนบนพื้นที่ดิน โดยเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการใหเหมาะสมเพื่อใหการทําการเกษตรเกิด
ความยั่งยืน มาตรการอนุรักษดินและนํ้าและมาตรการเสริมใหการอนุรักษและนํ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่








มาตรการวิธีกล (Mechanical measures) 
 
การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation) 
ความหมาย 
การไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดับเป นการไถพรวน    หวาน   ปลูก   และเก็บเกี่ยวพืชไป
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มการซาบซึมนํ้าของดิน และรักษาความชุมชืน้ในดิน 
2. เพื่อควบคุมการไหลบาของน้ําและการชะลางพังทลายของดิน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. การปลูกพืชตามแนวระดับขึ้นกับลักษณะของดิน ความลาดเท    ลมฟาอากาศ 
และลักษณะการใชที่ดิน การปลูกพืชตามแนวระดับที่ มีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความ
ลาดเทตํ่าประมาณ 2-7% และความยาวของความลาดเทไมเกนิ 100 เมตร ในพื้นที่ที่มีความแหงแลง 
2. ใชรวมกับมาตรการอ่ืนๆ เชน คนัดิน ขัน้บนัไดดิน 
 
การยกรองปดหัวทาย (Tied Ridging) 
ความหมาย 
การยกรองปดหัวทายเปนการปรับพื้นที่โดยการยกรองปลูกพืชเปนสองทิศทาง คือ    
กลุมหน่ึงยกร องไปตามความลาดเท   อีกกลุ มหน่ึงยกร องในแนวต้ังฉากกับความลาดเททําให เกดิเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาเล็กๆเต็มพื้นที่ 
วัตถุประสงค 
เพิ่มการกักเก็บนํ้า ลดปริมาณนํ้าไหลบา และลดการชะลางพังทลายของดิน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
ใชเสริมกับการปลูกพืชตามแนวระดับในพื้นที่ที่มีความลาดเทดินเป นดินทรายปริมาณนํ้าฝนน อย
ไมเกนิ  800 มม. จะชวยเพิ่มปริมาณความชื้น ใหแก ดินและใหผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นแต มี  ขอเสยีคอื ถ าสราง








 การยกรองตามแนวระดับ (Ridging) 
ความหมาย 







การทํารองนํ้าไปตามแนวระดับ (Contour Furrowing) 
ความหมาย 
 การทําร องน้ําไปตามแนวระดับเปนการทํารองนํ้าเด่ียวๆ ที่ขุดขึ้นขวางความลาดเทของ








2. ในบริเวณที่ดินมีการซาบซึมและระบายน้ําดีมาก  รองนํ้าน้ี  สามารถสร างในแนว






การยกแปลงและขุดรองไปตามแนวระดับ (Broad – Ridging หรือ Bedding) 
ความหมาย 
 การยกแปลงและขุดร องไปตามแนวระดับเป นการยกแปลงฐานกว าง และขุด    ร อง 
แบงแยกพื้นที่ระหวางแปลงปลูกพืชไปตามแนวระดับ 
วัตถุประสงค 
เพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่คอนขางลุม มีนํ้าแชขัง และดินมีการซาบซึมน้ําชา 
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. เหมาะสําหรับพื้นที่คอนขางราบความลาดเทไมควรเกนิ 8 % 








                   การสรางคันดินเปนการสรางคันดินและรองนํ้าขวางความลาดเทของพื้นที่โดยพื้นที่ถูกแบง
ออกเปนชวง ๆ เพื่อเก็บกักนํ้าไหลบาในแตละชวงหรือเบนนํ้าไหลบาออกไปจากพื้นที่ 





1. ใชสําหรับพื้นที่เพาะปลูกที่มีความลาดเท 2 – 12% 
2. คนัดินแบบระดับ ความยาวไมจํากัด ใชในบริเวณที่มีปริมาณฝนตกนอย 
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            3. คนัดินแบบลดระดับ  ความยาวไม ควรเกนิ  300-600 เมตร หากความยาวเกินกว าที่
กาํหนดใหจัดทําทางระบายน้ําเปนระยะ เพื่อลดความยาวของคันดินใหอยูภายในพิกัด 
 
1. คนัดนิฐานกวาง ( Broad Based Terraces)  
ความหมาย 
 คนัดินฐานกวางเปนคนัดินทีม่คีวามลาดดานหนาและลาดดานหลงันอยเพือ่ให




3. เพื่ออนุรักษความชื้นในดินชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี  
4. ชวยใหการทําเขตกรรมไดสะดวกทั่วพื้นที่ 
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. คันดินฐานกวางใชสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเท ไมควรเกิน 8% 
2. แบบระดับใชกับดินซึมนํ้าเร็วแตแบบลดระดับใชกับดินซึมนํ้าชากวาโดยลดระดับ
ต้ังแต 0.1 – 0.6%  
3. ในกรณีพื้นที่กวางมากใชเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ ความกวางของคันดินอาจกวางถึง 
15 เมตร 
2. คันดินฐานแคบ (Narrow Based Terraces )  
ความหมาย 
 คนัดินฐานแคบเปนคนัดินทีม่ลีาดดานหนาและลาดดานหลงัมาก เคร่ืองจักรกลขึน้











คันดินรับนํ้ารูปคร่ึงวงกลม (Semicircular Bund) และคันดินรับนํ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
(Trapezoidal Bund) 
ความหมาย 
 คันดินรับนํ้ารูปคร่ึงวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  เปนการทาํคนัดินให เปนรูปคร่ึง
วงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวระดับ โดยใชแรงคนเพือ่ชวยเก็บกักนํ้าไหลบาจากพื้นที่ดานบน 
วัตถุประสงค 
 เพื่อต องการเก็บกักนํ้าไวสําหรับการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีปริมาณนํ้าฝนนอย 
หลักเกณฑการนําไปใช 





คนัดนิเบนนํ้า (Diversion Terrace) 
ความหมาย 










 1. เปนคนัดินขนาดใหญ ที่กอสรางตอนบนสุดของพื้นที่  ตองมีการคํานวณออกแบบ  
อยางถูกตองเพือ่ปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับคันดินสวนลาง 





ข้ันบันไดดิน (Bench Terraces) 
ความหมาย 
ขัน้บนัไดดิน เปนการปรับพื้นที่เปนขัน้ๆ ตอเน่ืองกนัคลายขั้นบันได 
วัตถุประสงค 




ข้ันบันไดดิน แบงออกเปน 3 แบบ คือ 
 1. แบบระดับ (  Level type ) เปนขั้นบันไดดินที่ผิวหนาดินสวนที่ใชปลูกพืชอยูในแนว
ระดับทั้งดานขางและตลอดแนวยาวของขั้นบันได ขอบฐานของขั้นบันไดลอมดวยคันดินที่มีชองเปดเพื่อ
ระบายนํ้าสวนเกิน 
 2. แบบเอียงเขา ( Backword or Inward Type) เปนขั้นบันไดที่มีผิวหนาฐานขั้นบันไดเอียง
เขาหาเชงิลาดเลก็นอยเพือ่ใหน้าํรวมตัวทางผนังดานในของขัน้บนัไดและสวนลาดเอียงน้ีจะชวยลดแรงอัด
ตัวของน้ําไหลบาบริเวณดานนอกของขั้นบันได 







2. ขั้นบันไดดินแบบระดับควรใชในบริเวณที่มีฝนตกนอยกวา 650 มม./ป และดินลึกมีอัตราการ
ซาบซึมน้ําปานกลางถึงสูง 
3. ขั้นบันไดดินแบบเอียงเขาไปใชในบริเวณที่ฝนตกมากกวา 650 มม./ป ดินลึกไมมากอัตราการ
ซาบซึมน้ําปานกลางถึงตํ่า 
4. ขัน้บนัไดดินแบบลาดเอียงออก ( Outward type) ใชบริเวณที่มีความลาดชันปานกลางฝนตก
หนัก และดินลึกถึงลึกมาก 
5. ขั้นบันไดดินตองการคาใชจายในการกอสรางสูง ดังน้ันการนําไปใช ควรใสในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพการผลิตสูง 
 
ข้ันบันไดดินสําหรับไมผล (Orchard Bench Terrace) 
ความหมาย 
ขัน้บนัไดดิน  เปนการปรับพื้นที่เป นขัน้บนัไดแบบแคบๆ  สําหรับปลูกไม ผลโดยมีความ 












1. เพื่อลดการสูญเสียดินและนํ้า ดักตะกอนดินที่ถูกชะล างจากพื้นที่ตอนบนและสามารถ
ปรับตัวเปนขั้นบันไดดินตามธรรมชาติได 













คูรับน้ําขอบเขาเป นคูรับนํ้าที่สร างบริเวณขอบเขาตามแนวระดับหรือลดระดับเป น        




กักน้ําหรือระบายน้ําออกไปในทิศทางที่ตองการ ทําใหนํ้าไหลบาแต ละชวงมีปริมาณนอย ลดการกดัเซาะ
และการพังทลายของดิน นอกจากน้ียังใชเปนทางลําเลียงได 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. คูรับน้ําขอบเขาเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทน อยกวา 40% ถาใชรวมกบั
ขัน้บนัไดดินแบบลาดเทออก  (outward type) หรือแถบหญ าจะสามารถใช ไดในพื้นที่ลาดเท    มากกว า 
40% 
 2. ถาพื้นที่ ระหวางคูรับน้ําขอบเขามีการปลูกหญ ารูซี่ ( Brachiaria ruziziensis )หญาบา
เฮีย  ( Paspalum notatum ) หญาคอสตอลเบอร มวิดา ( Cynodon dactylon ) และ    หญ าเจ าชู  
(Chrysopogon aciculatus Trin.) คูรับน้ําขอบเขานี้สามารถใชในพื้นที่ที่มีความลาดเทไดถึง55% 
 3. คูรับน้ําขอบเขาสามารถขยายฐานไดกวางขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดเทนอย สวนคูรับนํ้า
ขอบเขาที่มีฐานแคบใชในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 
                        4. ควรมีการบํารุงรักษาคูรับน้ําขอบเขาโดยการปลูกหญ าบริเวณคูรับน้ําขอบเขาทั้งบนเชิง
ลาดดานนอก เชิงลาดดานใน และบนคูรับนํ้า 
 
ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน ( Individual Basin ) 
ความหมาย 
 ฐานปลูกไม ผลเฉพาะตนเปนการปรับพื้นที่เป นฐานขนาดเล็กที่ทําขึ้นสําหรับปลูกต นไม
แตละตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชันสูง  เสนผาศูนยกลางขึ้นกับขนาดทรงพุ มของ    ต นไมที่ปลูกฐาน
ปลูกไมผลเฉพาะตน ม ี2 แบบคือ ฐานรูปวงกลม และฐานรูปสี่เหลี่ยม 
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วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
 2. เพื่อเก็บกักนํ้า 
 
หลักเกณฑการนําไปใช 






คันชลอความเร็วของนํ้า (Check Dam) 
ความหมาย 
 คันชลอความเร็วของน้ําเป นสิ่งก อสรางที่สร างขึ้นในพื้นที่  ที่มีการชะล างพังทลายของ
ดินแบบรองลกึ โดยสรางขวางเป นชวงๆ ในรองนํ้าที่มีการกัดเซาะ  อาจสรางดวยเศษไม เศษพืช หิน  ดิน 
หรือคอนกรีตก็ได หรือเปนสิ่งกอสรางที่ชวยลดปญหาการกัดเซาะในทางระบายนํ้าที่ปู      ดวยหญา 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อชลอความเร็วของน้ําและช วยใหเกิดการตกตะกอนทับถมในรองน้ําทําให        ร องนํ้า
ต้ืนเขนิและช วยใหพืชตางๆ ในรองนํ้าที่เพิ่งงอกใหม ไมถูกน้ําพัดพาไปสามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมร 
องนํ้าไดเร็วขึ้น 
หลักเกณฑการนําไปใช 




 ทางระบายน้ําเป นสิ่งกอสรางที่ สรางขึ้นเพื่อรับนํ้าจากพื้นที่ต างๆ ซึ่งถูกเบนมาเพื่อให 
ไหลไปยงัแหล งที่ตองการ เชน อางเก็บน้ําทุ งหญาเลี้ยงสัตว และแหลงน้ําธรรมชาติ เป นตนทางระบายนํ้า
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 




 1.1 ทางระบายนํ้าท่ีกอสรางดวยอิฐ (Brick Ditches) 
 ความหมาย  
 ทางระบายน้ําที่ก อสร างด วยอิฐ  เป นทางระบายน้ําที่สร างด วยอิฐเพื่อระบายนํ้าที่มี
กระแสนํ้าแรง 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อระบายนํ้าในพื้นที่ที่มีความลาดเทสูง 
 2. เพือ่ปองกันการพังทลายของทางระบายน้ํา 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. เหมาะสมกับระบบระบายน้ําทุกชนิดในไรนา 
 2. ใชไดดีสําหรับที่ท่ีมีความลาดเทไม สม่ําเสมอ ลุม ๆ ดอนๆ มีการเปลี่ยนแปลงความ
ลาดเทมาก และในบริเวณที่ไมสามารถหากอนหินได 
 3. ทางระบายน้ําดวยอิฐน้ี หากสรางแบบกนกวางและต้ืนแลว อาจทําเปนทาง  ขามได 
 
1.2 ทางระบายนํ้าท่ีกอสรางดวยหิน ( Stone Ditches ) 
ความหมาย 
 ทางระบายน้ําที่ก อสรางดวยหิน เปนทางระบายน้ําที่สร างดวยหินโบกปนูหรือหินฉาบ
ทับดวยซเีมนต 
วัตถุประสงค 
 1.1 เพือ่เปนทางระบายน้ําและปองกันทางระบายน้ําไมใหพังทลาย 
 1.2 เพือ่ใชกอนหินบริเวณน้ันใหเปนประโยชน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. สําหรับระบายน้ําในไรนา ขางถนน หรือที่อ่ืนๆ 
 2. ใชในพื้นที่ที่มีความจําเปนตองสรางทางระบายน้ําที่มีความลาดชัน 




2. Vegetated waterways เปนทางระบายน้ําที่สร างขึ้นดวยการปแูต งพื้นรองนํ้าดวยหญาหรือพืช
ชนิดอ่ืนๆ 
 2.1 ทางระบายนํ้าท่ีมีการปลูกหญา ( Grass Waterways ) 
ความหมาย 
 ทางระบายน้ําที่มีการปลูกหญ า เปนทางระบายน้ําที่มีการปลูกหญาปกคลุม 
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วัตถุประสงค 
 1. รับนํ้าจากพื้นที่ดานบนและเบนออกไป เชน รับนํ้าจากคันดิน 
 2. ชะลอความเร็วของน้ําที่ไหล 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. ใชกับระบบระบายน้ําทุกชนิดในไรนา 
 2. เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทตํ่า 
 3. ทางระบายน้ําไมควรยาวเกนิ 30 ม. ถาความยาวเกินควรมีอาคารลดระดับ   เปนชวงๆ 
 4. ไมควรใชทางระบายน้ําจนกวาจะมีพืชขึ้นปกคลุม 
 
สิ่งกอสรางชลอความเร็วของนํ้าในทางระบายนํ้า ( Drop Structure ) 
ความหมาย 
 สิ่งก อสรางชลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้ํา  เปนสิ่งก อสรางเป นชวงๆ  ในทาง
ระบายนํ้าที่ก อสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากร องน้ําธรรมชาติ  เพือ่ใชในการชลอความเร็วของน้ําไม ให 
กัดเซาะทําความเสียหายแกทางระบายน้ํา 
วัตถุประสงค 
 เพื่อป องกนัไมใหเกิดการชะลางแบบรองลึกในทางระบายน้ํา 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. ใชกับทางระบายน้ําที่มีความลาดชัน มกีระแสนํ้าไหลแรง และมีความยาวมาก 
 2. สามารถใช วัสดุราคาถูกที่หาได งายในพื้นที่  เชน หินที่มีอยู ในธรรมชาติ  กระสอบปุ 
ยบรรจุทรายผสมซีเมนต หรืออิฐบลอ็ก 
 
บอดักตะกอน (Sediment Trap หรือ Sand Trap ) 
ความหมาย 
 บ อดักตะกอนเป นบอขนาดเล็กที่สร างขึ้นเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ํา ก 
อนลงสูบอนํ้าประจําไรนา 
วัตถุประสงค 
 เพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามนํ้าไม ใหลงไปทับถมบ อนํ้าประจําไร นา ทําใหอายุการใช 
งานของบอนํ้ายาวนานขึน้ และเปนการรักษาคุณภาพของน้ําดวย 
หลักเกณฑการนําไปใช 





บอนํ้าในไรนา (Farm Pond) 
ความหมาย 
 บ อนํ้าในไร นาเป นพื้นที่ที่สร างขึ้นโดยการขุดหรือทําคันดินล อมรอบสําหรับเก็บกักนํ้า
ไวใชในพื้นที่การเกษตร หรือถมดินขวางกัน้ทางเดินนํ้าหรือรองนํ้า 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรับนํ้าจากคันดินเบนนํ้าลงมากักเก็บและนํานํ้าไปใช ในพื้นที่ทําการเกษตรในช วง
ที่มีฝนทิ้งชวงและในชวงฤดูแลง นอกจากน้ียังใชเพื่อการอุปโภค บริโภคและเลี้ยงสัตว 
 2. เพือ่ลดปญหานํ้าทวม 
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. ใชสําหรับพื้นที่ที่เปนที่ลุมมีนํ้าขังโดยขุดดินตรงจุดตํ่าสุดเพื่อกักเก็บนํ้า 
 2. กรณีที่มีคลองหรือลําธารอยู ขางเคียงพื้นที่ก็ใช วิธีสูบนํ้าหรือระบายนํ้ามากักเก็บไว 
ในบอที่สรางขึ้น 
 3. ถาในบริเวณพื้นที่มีนํ้าหรือตานํ้าที่  ไหลมาจากนํ้าพุที่เป นน้ําสะอาดก็สามารถขุดบ 
อเก็บกักนํ้าไวใชได 
 4. พื้นที่ที่มีนํ้าไหลมาก็ทําคันกั้นปดนํามากักเก็บไว 
 
ถนนเชือ่มโยงในไรนา (Access Roadway) 

















ทางลาํเลยีงในไรนา (Farm Road) 
ความหมาย 






 ใช ในพื้นที่ทําการเกษตรที่มีความลาดเท 2 – 12 % 
 
การไถพรวนดินลาง ( Sub Soiling ) 
ความหมาย 
 การไถพรวนดินล างเป นการทําให ดินชัน้ล างแตกแยกโดยไม ยกดินชัน้ล างขึ้นมาบนผิว
หนาดิน โดยการใชเคร่ืองจักรกลไถพรวนดินชั้นลาง ปกติจะลึกไม นอยกวา 35 ซม. หรือในบางท องที่อาจ
ลึกกวา 60 ซม. 
วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ตองการเพิ่มอัตราการซาบซึมน้ําและการเก็บกักน้ําไวในดินใหไดมากที่สุด 
 2. ชวยทาํลายชัน้อัดแนนบริเวณดินชัน้ลาง 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใช ในพื้นที่ที่มีปญหาดินชัน้ลางถกูอัดแนน การซึมซาบน้ําชา และดินต้ืน 
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 1. ชวยใหปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุยังคงอยูในดินไมถูกชะลางพังทลายไป 
 2. เพื่อสงวนรักษาความชื้นของดิน และควบคุมอุณหภูมิบริเวณผิวดินในตอนกลางวันไม 
ใหรอนจัดเกนิไป 




 1. ไมเหมาะสมสําหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าและดินควรมีการระบายน้ําดี 
 2. ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชที่มีหัวใตดิน 
 3. ควรใชหรือมีวัสดุคลุมดินจึงจะไดผล 
 4. ชวงการปลูกพืช ดินควรมคีวามชืน้พอดีไมเปยกแฉะจนเกินไป 
 
การไถพรวนนอยคร้ัง ( Minimum Tillage ) 
ความหมาย 




 1. เพือ่ปองกันการชะลางพังทลายของดินและการอัดแนนเปนแผนแขง็ของผวิดิน 
 2. เพื่อประหยัดพลังงานและแรงงานในการเตรียมดินปลูกพืช 
 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีดินรวน ดินรวนปนทราย และมีการระบายน้ําดี 
 2. ไมเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีดินเน้ือละเอียด เชน ดินรวนปนดินเหนียว 
ดินทรายแปง และดินเหนียว ที่มีการระบายน้ําไมดี 
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มาตรการทางพืช ( Vegetative measures ) 
 
การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping ) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชคลุมดินเป นการปลกูหญ าหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดินซึ่งเมื่อปลูก      แล วจะ
ปกคลุมผิวหนาดินชวยควบคุมการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงบํารุงดิน 
วัตถุประสงค 
 1. ปองกันเม็ดฝนมิใหกระทบผวิดินโดยตรง และลดการชะลางผวิหนาดิน 
 2. เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
 3. ควบคุมวัชพืช 
 4. ชวยปรับสภาพแวดลอมบริเวณปลูกพืชใหเหมาะสม 
 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. เหมาะสมอยางยิ่งในการปลูกคลุมดินในสวนไมผล 
 2. เหมาะสมสําหรับปลูกบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน  20% และเปนดินเลวใช ปลูก
พชืเศรษฐกจิไมคุมคาก็ควรปลูกหญาและพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
 
การคลุมดิน ( Mulching ) 
ความหมาย 
 การคลุมดินเป นการใชวัสดุตางๆ คลุมดินเพื่ออนุรักษ ดินและนํ้า  เชน เศษซากพืชฟางข 
าวหรือวัสดุอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อลดปริมาณนํ้าไหลบาและลดการสูญเสียดิน 
 2. เพื่อควบคุมวัชพืชและลดคาใชจายในการกําจัดวัชพืช 
 3. เพื่อควบคุมอุณหภูมิดิน 
 4. เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
 5. เพื่อลดการระเหยนํ้าจากผิวดินทําใหดินสามารถเก็บความชื้นไว ในดินไดยาวนานข้ึน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใช ไดทุกกรณี แล วแตวัตถุประสงค ของการนําไปใช   เชน ใชเปนวัสดุคลุมดินกับพืชผัก  
ไมผล และ พืชไร เปนตน 
หมายเหต ุ: วิธีการคลุมดินอาจใชวัสดุอ่ืนๆ เชน พลาสติก กระดาษ และอ่ืนๆ 
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 การปลูกพืชปุยสด ( Green manure Cropping ) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชปุ ยสดเปนการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบคลุกเคลากับดิน 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน 
 2. เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน  โดยเฉพาะอย างยิ่งธาตุไนโตรเจน  เมื่อปลูกพืช
ตระกูลถั่วเปนพืชปุยสด 
 3. เพือ่ลดการชะลางพังทลายของดิน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใช เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ใชรวมกับการปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชแซม 
 
การปลูกพืชสลับเปนแถบ (Strip Cropping) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชสลับเป นแถบเปนการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถี่และห างเปนแถบสลบักนัขวาง
ความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไมเปนไปตามแนวระดับกไ็ด 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อลดปริมาณการเคลื่อนย ายหนาดิน และลดอัตราการไหลบ าของน้ําฝนผ านพื้นที่
เพาะปลูกตามแนวความลาดเท 
 2. เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 
 3. เพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูก 
 4. ลดการระบาดของโรคและแมลง 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. ใชในพื้นที่ท่ีมีความลาดเทไม เกนิ 15 เปอรเซน็ต ถาพื้นที่มีความลาดเทมาก  กว าน้ีก็
สามารถใชไดแตควรมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้าวิธีอ่ืนๆรวมดวย 
 2. ชนิดของพืชที่ปลูกควรเป นพืชที่มีระยะปลูกชิด  เชน ถั่วลิสง ถั่วเหลืองสลับกับแถบข 








การปลูกพืชสลับเปนแถบแบงออกเปน 4 แบบ คือ 























2. เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทไมสม่ําเสมอมาก ๆ จนไมสามารถทําแนวระดับ
ได 








 เพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีกระแสลมแรงและเกิดขึ้นเปนประจํา  
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. ความกวางของแถบปลูกพืชที่ใชปองกันลมไมควรนอยกวา 30 เมตร 











ลาดเทมาก ๆ  
หลักเกณฑการนําไปใช 







การปลูกพืชหมุนเวียน ( Crop Rotation ) 
ความหมาย 








 1. เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า  และการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพือ่ใหดินมีความอุดมสมบูรณ  และมีความสามารถในการให ผลผลิตพืชสูง   เป นระ
ยะเวลานาน 
 3. ชวยใหเกดิการหมนุเวียนการใชธาตุอาหารของพืช 
 4. การปลูกพืชหมุนเวียนจะมีอัตราการเสี่ยงนอยกวาการปลูกพืชชนิดเดียว 
 5. เพิ่มรายได ใหกับเกษตรกรโดยตรง  เพราะว าการปลูกพืชหมุนเวียนมีการปลูกพืช
มากกวา 1 ชนิด 
 6. สามารถควบคุมและลดการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช 






 การปลูกพืชแซม ( Intercropping ) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชแซม เป นการปลูกพืชต้ังแต  2 ชนิด ขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกัน  โดยทาํ
การปลูกพืชที่สองแซมลงในระหวางแถวของพืชแรกหรือพืชหลัก 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อการอนุรักษ ดินและนํ้า  โดยการเพิ่มประชากรพืชที่  ปกคลุมดิน  ชวยลดการระเหย
นํ้าจากผิวดิน 
 2. ลดการเสี่ยงตอความเสียหายของพืชที่จะเกิดขึ้น 
 3. เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น 
 4. ทําใหโรค แมลงและวัชพืชนอยลง 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. พืชแซมควรมีอายุสั้นกวาพืชหลัก 
 2. พืชแซมควรจะเปนพืชตระกูลถั่ว 
 3. ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควรมีระดับที่แตกตางกัน 
 4. ในปจจุบันระบบการปลูกพืชแซมควรเลือกพืชที่สามารถทํารายไดดี 
 5. พืชแซมไมควรเปนที่อยูอาศยัและเปนตนกาํเนิดของโรค 
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การปลูกพืชเหลื่อมฤดู ( Relay Cropping ) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชเหลื่อมฤดูเป นการปลูกพืชตอเน่ืองคาบเกี่ยวกัน  โดยการปลูกพืชที่สองระหว 
างแถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกใหผลผลิตแตยังไมแกเต็มที่ 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 
 2. เพิ่มรายไดตอพื้นที่มากขึ้น 
 3. พืชแรกจะเป นพืชพี่เลี้ยงให กับพืชที่สอง  เชน ชวยเปนรมเงาเป นคางหรือเป น วัสดุ
คลุมดิน 
 4. สามารถใชพื้นที่เวลา ความชื้น และปุยเคมีที่ตกคางในดินใหเปนประโยชนกับพืชที่จะ
ปลูกตามมา 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. พืชที่สองที่จะปลูกตามมาควรเปนพืชตระกูลถั่วอายุสั้น และทนรมเงา 
 2. พืชแรกและพืชที่สองควรเปนพชืตางตระกูลเพื่อขจัดปญหาโรคและแมลงสะสม 
 3. ใชไดทุกสภาพพื้นที่ 
 
การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน ( Alley Cropping ) 
ความหมาย 
 การปลูกพืชระหว างแถบไมพุมบํารุงดิน เปนการปลูกพืชระหวางแถบไม พุมบํารุงดินซึ่ง
ปลกูตามแนวระดับ 
วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ลดการชะลางพังทลายของดิน 
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางและความอุดมสมบูรณของดิน 
 3. เพือ่ใหสามารถผลิตพืชผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพือ่เปนการสรางมาตรการอนุรักษดินและนํ้าที่ลงทุนตํ่าแตมีประสิทธิภาพสูง 
หลักเกณฑการนําไปใช 







คันซากพืช ( Contour Trash Line ) 
ความหมาย 
 คันซากพืชเป นการนําซากพืชที่  เกิดจากการบุกเบิกพื้นที่หรือที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว  
แลวมาวางสุมให สูงประมาณ  50 ซม. เปนคนัตามแนวระดับไว เปนระยะๆ หางกัน ประมาณ20-40 เมตร 
หรือตามแนวคนัดินกัน้นํ้า 
วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ชวยลดความเร็วของนํ้าไหลบา และดักตะกอนดิน    
 2. เพือ่ใชเศษเหลอืของพชืใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดิน 
 
หลักเกณฑการนําไปใช 
ควรดําเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม และไมมีทุนหรือเวลาเพียงพอในการทําคันดินแบบอ่ืน  
ซึ่งในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชใหเปนแนวคนัดินได 
 
แถบหญาเพื่ออนุรักษดินและนํ้า ( Grass Barrier for Soil and Water Concervation) 



















การปลูกหญาเพื่อรักษาคูรับนํ้าขอบเขา (Grass Planting on Hillside Ditches) 
 ความหมาย  










1. การใชหญาเบอรมิวดา (Cynodon dactylon)  หญาบาเฮีย (Paspalum notatum) 
รวมทั้งหญารูซี่ (Brachiaria brizantha) เหมาะสมอยางยิ่งในการปลูกในคูรับน้ําและบนเชิงลาดดานนอก ซึ่ง
จะชวยปองกันการชะลางพังทลายไดดี อยางไรก็ตามหญาพื้นเมืองพันธุเลื้อยก็ใชไดดีเชนกัน 
2. หญาเจาชู (Chrysopogon aciculatus Trin.) ก็สามารถใชไดดีในการปลูกบนเชิงลาด
ดานนอกเชิงลาดดานในและบนสันคูรับน้ําขอบเขา 
 















ไมบังลม ( Windbreak ) 
ความหมาย 
 ไม บังลมเป นแถบต นไม หรือหญ าสูงที่ปลูกเป นระยะๆโดยมีระยะห างของแถบที่
เหมาะสมเพือ่ปองกันการสูญเสียดิน  สูญเสียนํ้า และผลเสียหายที่จะเกิดแก พืชอันเนื่องมาจากแรงลม 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อควบคุมการสูญเสียดินเน่ืองจากแรงลม 
 2. เพื่อลดความเสียหายของพืช  อาทิ เชน การฉีกหักของกิ่งไม และการรวงหลน ของผล
จากแรงลม 
 3. เพื่อลดอัตราการระเหยของนํ้าจากผิวดิน ผิวนํ้าของอ างเก็บนํ้า  และจากการคายน้ําของ
พืช 
 4. เพื่อลดความเสียหายอันเน่ืองมาจากละอองเกลือในพื้นที่ใกลทะเล 
 5. เพือ่เสริมแถบหญาในบริเวณที่มีลมแรงใหเจริญเติบโตดีขึ้น 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. บริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงและมี  โอกาสเกิดการเสียหายจาก
แรงลมเชน พื้นที่ที่โลงติดตอกนัเปนบริเวณกวางหรืออยูในแนวลม 
 2. พื้นที่ที่ตองการสงวนความชื้นไวเชน พื้นที่ที่มีแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก 
 3. พื้นที่ใกลชายทะเล 
 4. พืชที่ใชเปนไมบังลมควรมีระบบรากลึก กิง่เหนียวแนน เชน กระถนิณรงค กระถิน
ยักษ สน ไมไผ และมะขาม 
 
 
------------------------------- 
 
 
